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൐ͺΐͺڠ੅࢐ၠঃ̱͈͂̀ۧ໲߱උ
઀੩୼ȁ೭ȁষ
ˍȅ͉̲͛ͅ
ȁۧ໲߱උ͉඾ུඊু͈͈͉̩́̈́͜Ȅಎ࣭͉͂ͤ͜͢Ȅۧল໲ا̦ݞ̺ͭಎ࣭ਔ༏੨࣭͈ಎ
́Ȅ̷ ̸͈ͦͦ࡞ࢊ࣐̞̹̽̀ͩͦ̀͢ͅ࡞ࢊڰ൲̜́ͥȃ࡛య͈̠ࣞ͢ͅഽͅอో̱̹࢐೒Ȇ
ૂ༭ΥΛΠχȜ·ͬ঵̹̞̈́൚শ̜̽̀ͅȄ߱උ̞̠͂ވ೒༹͈༷́ಎ࣭໲اȪۧল໲اȫͬ
਋ယ̱̞̹̭͉̀͂Ȅ໲اȆ࡞ࢊ͈ΈυȜΨσا̞̠͂ത́๱ુͅޟྙ૬̞ȃ
ȁ࡛య͈ΈυȜΨςΔȜΏοϋͬȶ໲اഎ෦ࡀ࣭زͺις΃͈͒໲اഎਓᓦȷ1ȫ͂ၑٜ̳ͥ̈́
ͣ͊Ḙ͈̏ۧ໲߱උ༹̞̠༷͉͂Ȅশయ͂ํս͉։̱̈́ͥ͂̀͜Ȅ൐ͺΐͺๅΈυȜΨςΔȜ
Ώοϋ͈ಎ́อ୆̱̹ଲٮດ੔اΏΑΞθȪ࡛య͈೒૞ܰڒ͞೒ى͈ൡ֚Ȅ۾୕͈ക෱Ȅܰଷ
۱გ̈́̓͂႒যȫ͂௴̢̧̭̦ͥ͂́ͥȃୌൌ೰୆͉൐ͺΐͺଲٮͬࢹ଼̳ͥঐດ̱͂̀Ȅۧ
ল໲اȄਊޗȄၙ႓ଷȄ໣ޗ͈অ̾ͬࠇ̬Ȅఈ͈२̾ͬ঑̢͈̱ͥ͂̀ۧ͜ল໲ا̞ࣞͅث౵
ͬັဓ̱̹̦ 2ȫḘ͈̏ۧল໲اͬ਋ယ̳ͥߓఘഎ̈́ॽழ͙̱͂̀ۧ໲߱උ̦ވ೒ͅంह̱̹̭
͉͂Ȅ൐ͺΐͺଲٮͬၑٜ̳ͥષ̠͈֚́̾͜ਹါ̈́ঐດ͂̈́ͥȃ
ȁ࡛య͈ΈυȜΨςΔȜΏοϋ̦ͺϋΈυȆ΍·Εϋഎث౵ఘࠏ̜̭́ͥ͂ͬࣉ̢ͥ̈́ͣ͊Ȅ
ࢧͅใ၈̳ͥםٛდޗ৒͞Ȅڠਠঐ൵ါႀ͈٨ഁ̽̀͢ͅ઀ڠࢷ౲ٴ̥ͣםࢊͬه̷̠̳͂ͥ
ଽॐ͉Ȅِșͬ࡞ࢊ͈࿂̥ͣΈυȜΨσا̱̠̳̭͂ͥ͂͢ͅఈ̞̈́ͣ̈́ȃ൐ͺΐͺȪ̠͜ઁ
̱ڐఱ̱̀ͺΐͺ஠֖ȫ͉Ȅۖ஠ͅΈυȜΨσا̯̱̠͈̥ͦ̀͘Ȅ̷ͦ͂͜ͺΐͺഎث౵۷
ͬ৾ͤ࿗̱ȄΈυȜΨσا͂చፗ̱̦̈́ͣඊু͈໲اͬठࢹಃ̳͈̥ͥȃ̷͈ાࣣȄಎ૤̈́ͅ
͈͉ͥۧল໲اͬ୆͙੄̱̹ಎ࣭͈̥̈́Ȅ̷ͦ͂͜ਔ༏੨࣭̜́ͥ܀࣭Ȅ඾ུ͈̥̈́Ȅխ͉׿
̩ၗ̹ͦͼϋΡ͈̥̈́ȃ̯ͣͅͼΑρθ࠷͉̭̠ͦ̓ͅ۾̩͈̥ͩ̽̀ͥȄຊ৪͈۾૤͉଄̧
̞̈́ȃ
ȁུࣂ͉Ḙ͈̠̏̈́͢۾૤ͬଲٮ෇ে͈आೲͅ౾̧̦̈́ͣȄۧ໲߱උ͉͈̠࡛͂̓̈́͢ય͈̈́
̥Ȅ̷̹͈͘ࡄݪͬΈυȜΨσͅଔૺ̳̹͉͈̠̭̦ͥ͛̓̈́͂͢ͅ࿚ఴ͈̥̈́ͥͅḘ̏ͦ͘
଼͈́ضͬ͂͜ͅߓఘഎͅ੆͓ͥȃ
ˎȅۧ໲߱උ͉൐ͺΐͺۧল໲ا࠷ͅވ೒̳࡛ͥય
ȁۧ໲߱උ̦۷ख़̧́ͥ࡞ࢊ͉Ȅ̷͈ߓఘഎ঩ၳ͈଻ڒ̽̀͢ͅ२ਅ႒ͅ໦̫ͣͦͥȃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ34Ƚ
ɛ߱ത঩ၳ̦࡛ం̳ͥ࡞ࢊ
Ȇ඾ུࢊ߱ത঩ၳȇ˔ଲܮྎոࣛȪජၻಱৢࠐ͈ڙຊͅݶͦ͊˔ଲܮಎܢȫ
Ȇಱ஛ࢊ߱ത঩ၳȇ˕ଲܮոࣛȪ฻๤ၾა͈ڙຊͅݶͦ͊˔ଲܮಎܢȫ
Ȇಎ࣭ࢊ߱ത঩ၳȇ˓ଲܮಎܢȡ˔ଲܮࢃܢȪ781ාഫ๗ܢոஜȫȪոئȄකᛚحതུȫ
ȆαΠ΢θࢊ߱ത঩ၳȇ߃ଲոࣛ 3ȫ
ɛ߱උࢊȪࢊ༹ȫ̦໲ࡃ͈ಎ࡛ͅం̳ͥ࡞ࢊ
Ȇ;ͼΈσࢊȇࡓಱশయ͈;ͼΈσࢊ໲ಎ͈߱උࢊ
ȆαΠ΢θࢊȇ၏ؐಱܢ๨໲ͅࡉ̢ͥল቏Ȫ1210ාȫȄ၏ؐಱȆೊؐಱȪ11ȡ 14ଲܮȫ଼ͅ
ၛ̱̹ۧ໲୰დਬȶ႘ධ摭٢ȷ
ɛܱ჏঩ၳͅࡉ̢ͥ࡞ࢊ
Ȇࣞઍ࣭Ȫཤঃࣞઍഥȫȇ໲লྊ൳لذ࠳ဥࡳ੥ခ࿉থაࢊࢣࠐ౾ڠۗ೵ঊո௖਎ᪧਠඋ෗
িٯևࡳࢊȪ˓ଲܮ੝͈͛ࣼࣞઍ࣭́ۧ໲߱උ̦࣐̞̹̭ͩͦ̀͂ͬা̳ܱ੆ȫ
Ȇ૧္Ȫ२࣭ঃܱ46Ȅ२࣭֒ম4ȫȇᩉ௛Ȥ௛଻ྶנ୆౶ൽఞո༷࡞උ߇ࠐ߱൵ࢃ୆ঢࣽڠ৪
ਕ෗Ȫ˓ଲܮࢃ฼ȡ˔ଲܮ੝ܢ͈૧္͈ڠ৪ᩉ௚̦Ȅಱ஛ࢊͥۧ͢ͅ໲߱උ࣐̹ͬ̽͂ၑ
ٜ̯ܱͦͥ੆ȫ4ȫ
ȁ̭ͦͣ२ਅ႒͈ඤȄۧ໲߱උ͈࡛ય̦ड̩͜͢۷ख़̧͈͉́ͥȄߓఘഎ̈́঩ၳ̦࡛ం̳ͥ඾
ུࢊȄಱ஛ࢊȄಎ࣭ࢊ͈ાࣣ̜́ͤȄ̷̸̯͈ͣͦͦ߱ͅത঩ၳ͉ͅඵ͈̾ވ೒ത̦̜ͥȃ
ȁȆࡔۧ໲ͅచ̳ͥحതȇۧ໲ུ໲ͅచ̷̸̱͈̀ͦͦ࡞ࢊͬນ̳ເ࣢ͬೄ୪੥̧ح̢ͥ
ȁȆ߱ത͈႒য଻ȇ̷̸͈ͦͦເ࣢Ȫ߱തȫ͉ͅࠁఠષȄܥෝષ͈႒য଻̦ࡉͣͦͥ
ȁࡔۧ໲ͅచ̳ͥحത͉ࡔۧ໲ͅޑ̩ջం༹̳༷̜ͥ́ͥȃۧ໲߱උ༹̞̠༷͉͂ࡔ໲̥ͣඊ
ၛ̱̀ంहཱུ̳ͥ࿫Ȅ̜̞͉ͥໝତ࡞ࢊͬ໵ܱ̳ͥచ࿫Ȫ႕̢͊υΔΛΗȆΑΠȜϋȫ͉͂आ
ུഎͅ։̞̈́̽̀ͥ5ȫȃ̷͉ͦ́໣ങۧ͞ୠͬ਋ယ̳ͥषͅȄ̶ཱུ̈́࿫༹̞̠༷͂ͬनဥ̱̈́
̥̹͈̥̽ȃ̭͈തͅ۾̱͉̀ྚٜྶ͈໐໦̜̦ͥ͜Ȅ̤ ̷̤͢ষ͈̠̈́͢ၑဇ̦ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁల֚ͅȄಎ࣭໲اȪۧল໲اȫ̦ൢြ̱̹൚শȄਔ༏੨࣭͉́ু࡞ࢊͬນܱ̳ͥ໲লఘࠏ̦
ంह̵̴Ȅٸ࣭໲ا̷̱͈͂̀͘͘਋ယ̳̱̥̥̹ͥ̈́̽ȃ̭͉ͦडఱ͈ၑဇ̜̦́ͥḘ͈̏
ၑဇ̺̫͉́ু࡞ࢊ̦ນ̧ܱ̠̹́ͥ̈́̽͢ͅոࣛۧ͜໲߱උ࣐̞ͬ௽̫̹̭͂ͬ୰ྶ̧́̈́
̞ȃలඵͅȄۧୠͬਫ਼ۯ̳͈͉ͥၙ႓ଷഽ͈͂́͜׋א̯̞̹ͦ̀ఱڠၲ̜́ͤȄޗش͞Ξ΅
ΑΠ͈ਅ႒̺̫͉̩́̈́Ȅڠਠ༹༷Ȅ၎ਘ༹༷Ȅদࡑ༹༷ͅঢͥ́͘ळ̥̩ܰ೰̯̞̹ͦ̀ȃ
൐ͺΐͺڠ੅࢐ၠঃ̱͈͂̀ۧ໲߱උ
Ƚ35Ƚ
Ξ΅ΑΠͬၗཱུ̹ͦ࿫̦වࣺ͚ͤဒ౷̥̹͈͉̞̥̈́̓̈́̽́̈́ȃ̹͘໣ങ͈ાࣣ͜ఱ௬ࠐ͂
̞̠Ξ΅ΑΠ߲̦ఘࠏഎͅږၛ̯̤ͦ̀ͤȄۧୠ͈ાࣣ͂൳အ̷͈͘͘ͅ਋ယ̳̱̥̥ͥ̈́̽
̹͈͉̞̥́̈́ȃల२ͅȄಎ࣭ࢊ͉໲༹എ۾߸̦ࢊਜ਼́া̯ͦͥࡧၛࢊ̜͈́ͥͅచ̱̀Ȅ඾
ུࢊ͞ಱ஛ࢊ͉ࠁఠளͬັ಍̵̯ͥᦑ಍ࢊ̜́ͥȃࡔۧ໲ͬၗཱུͦ̀࿫̳ͥ͂ັحါள͉൚ட
ఉ̩̈́ͥȃ̷ͦͤ͢͜ࡔۧ໲̷͈ͬ͘͘ॼ̱̦̈́ͣȄࡔۧ໲͉̞̈́ͅါள̺̫ͬັح̵̯༷ͥ
̦͉̥ͥ࢘ͅၚഎ̺̹͈͉̞̥̽́̈́Ȫ଎ˍȫȃ̾ͤ͘Ȅ߱උ͉ȶࡧၛࢊ ɨ ᦑ಍ࢊȷ̞̠͂
̷༷̺̹̥̭࢜̽ͣอ୆Ȇജٳ̱̹࡛ય̜́ͤȄ̷͈ݙ͉̭̥̹͈͉̞̥́ܳͣ̈́̽́̈́ 6ȫȃ
ȁ߱ത͈႒য଻̞͉̠̥̾̀̓ͅȃ̷̸͈ͦͦ߱ത঩ၳͬમळͅ۷ख़̳ͥ͂Ȅࡢ༆࡞ࢊȆু࡞
ࢊ಼ͬק̳ͥເ࣢Ȫτασ˝ȫ͂Ȅࡢ༆࡞ࢊȆু࡞ࢊͅޑ̩ܙ̥̥ͤͥເ࣢Ȫτασ˞ȫ̦̜
ͥȃ̯ͣͅحതոஜͅΞ΅ΑΠ͈ව਀͞Ξ΅ΑΠͬඋ͚̹͈͛ڠਠ۪ޏ͈ା๵Ȫచࢷ Ȇུإ Ȇ݅
ৃ੥Ȇಕ৷੥൝ȫ̞̠͂౲ٴȪτασˌȫ͜ே೰̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ৘ष͈߱උȆحത͈ί
υΓΑ͉̭͈̠̈́͢τασˌ̥ͣτασ˞͒͂ജٳ̱̞̹̭̦̀͂ထே̯ͦͥȪ଎ˎȫ7ȫȃ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ȁȁ଎ġĲȁ࡞ࢊ႒߿͂߱උحത͈͂۾߸ȁȁȁȁȁ଎ġĳȁ߱ത͈႒য଻͂߱උحത͈ίυΓΑ
ȁࡉ༷ͬ་̢ͦ͊Ȅτασ˝͉ٸ࣭ࢊ̱͈͂̀ܖயഎވ೒എ̈́ڠਠ౲ٴȄτασ˞͉ࡢ༆࡞ࢊ
ͥ͢ͅอജഎڠਠ౲ٴ͂ࣉ̢̧̭̦ͥ͂́ͥȃαΠ΢θࢊ߱ത঩ၳ͉́Ȅল቏̦τασ˞ͅڂ
൚̳̦ͥȄϊ΋Πത͞തഫ࢛࠭Ȅ༐തͅڂ൚̳ͥເ࣢͉อࡉ̧̞́̈́ȃ̭͉ͦαΠ΢θࢊ̦ಎ
࣭ࢊ͂൳̲ࡧၛࢊ̜́̽̀ࢊਜ਼̩͜͢য̞̭̦̀ͥ͂͂ါ֦͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ߱ത͈႒য଻ͅ۾̱͉̀Ȅ̷̷ۧ͜͜໲߱උ͈ࡔ੝ࠁఠ̦͈̠͈̜̹̥̓̈́́̽͢͜Ȅ̹͘
߱උȆ߱ത͉ڎ࡞ࢊ̦ࡽ̞ͅ۾߸̩̈́ඊুͅอ୆̱̹͈͈̥̈́͜Ḙ̷̥̏ͦ͂̓͜ͅอ୆͈ܳ
࡙̦̜͈̥ͥȄ̞̠̭̦͂͂࿚ఴ͂̈́ͥȃ̭͈തͅ۾̱͉̀ե̠঩ၳ̦໣ങ̜̥́ͥۧୠ́
̜̥̞̠֑̞̦ͥ͂ఱ̧̩גޣ̱̞̀ͥȃ̳̻̈́ͩ໣ങ͈ાࣣ͉ȶಎ࣭ ɨ ಱ஛฼ോ ɨ ඾ུȷ
̞̠͂ࣉ̢༷͕͖֚́౿̱̞̦̀ͥȄۧୠ͈ાࣣ͉̭͉ͦ͂༆ͅȶಎ࣭ ɨ ඾ུȷ̞̠͂ೄ୪
എ̈́גޣ۾߸͜ࣉ̢̱ͣͦͥȄ̯ͣͅໝ஌എ̈́ࣉ̢༷͜ຈါ̜̠́ͧȪ଎ˏȫȃ
ȁ̭͈̭͉͂Ȅۧ໲͈ඤယ̦໣ങȄۧୠȄ࣭੥̴͈̞̜ͦ́̽̀͜Ȅ̹͘ঀဥ̳ͥ࡞ࢊ̴̦̞
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Ƚ36Ƚ
̜ͦ́̽̀͜Ȅۧ໲߱උ͉͂ࠫޫȄࡣങഎΞ΅ΑΠͅచ̳ͥၑٜ࡞ࢊȆٜ৷࡞ࢊ̜̞̠́ͥ͂
̭͂ͬࣉ̢ͦ͊ၑٜ̱̳̞͞ȃ
଎ġĴġȁ߱උ͈࡙ܳ͂ജٳȪଔ೰଎ȫ
ˏȅۧ໲߱උ͂ڠ࿚ঃഎ۪ޏ͈͂۾߸
ȁۧ໲঩ၳ͈෸ࠊͅڠ࿚ঃഎ۪ޏ̦̜̭͉ͥ͂ယօͅே௨̧́Ȅ৘ष͈߱උحത͈࡛ય̞̾ͅ
̀͜ڠ࿚ঃഎ۪ޏ̥ͣ୰ྶ̧́ͥȃ̹̺Ȅۧ໲঩ၳ͈ඤယ̦໣੥̜̥́ͥۧୠ̜̥́ͥ̽͢ͅ
̀Ȅ̯͈ͣ̓ͅ࡞ࢊͥ߱͢ͅത঩ၳ̜̥́ͥ̽̀͢͜ͅအ௖͉̥̈́ͤ։̈́ͥȃ̭̭͉́๤ڛഎ
ၑٜ̱̳̞͞඾ུࢊͥۧ͢ͅୠ߱ത঩ၳͬ৾ͤષ̬ͥȃ
ɛെ᱖ུࡣ໲ં੥ġ8ȫ
ུ঩ၳ͉൐ဢ໲ࡩ௬܊ॄུȄ൐५ࢄ໲ࡩ௬߇ૄུȄ൐ނ࣭ၛฎ໤܁௬૰നུȪոષ͉ၯےȫ̥
ͣࢹ଼̯ͦȄ੝െশయ੥ৢུ͈໲ͅ10ଲܮ੝൮͈߱ത̦ح̢̞ͣͦ̀ͥȃࡣ໲ં੥͈ࠐུ໲̦
൐ͺΐͺڠ੅࢐ၠঃ̱͈͂̀ۧ໲߱උ
Ƚ37Ƚ
ུ࣐ͅȄࢢհ࣭͈ഥ໲Ȫಕ৷ȫ̦ڬಕ̱͂̀ంह̳ͥಕ৷੥ັΞ΅ΑΠ̜́ͥȃ
Ȫͺȫࠐུ໲͈߱උͅࢢհ࣭ಕȪڬಕȫ͈ඤယ̦฽ד
ȁᙠᘟఀᄗ࿎ֵఀᩖȴඵକᎃহඵ५ᎃخਅᩖ࿟ȵȪ܊ॄུ18ȫȪȴȁȵ͉ڬ࣐Ȅոئ൳ȫ
ȁȁȶᩖȷͅࢿਅਁതȶȪ;ȫΰΏȷɨࢢհ࣭ಕȶخਅᩖ࿟ȷͬ၌ဥ
ȁ๕ࢪܡ஗ዡᇺݳ෕ୃᇺպȴ೰ఀਫ਼ݳୃࣕຜಱ২෗պ࿟ȵȪ܊ॄུ140ȫ
ȁȁȶዡȷͅ؟ਅཧതȶ΍Ηιȷɨࢢհ࣭ಕȶ೰ȷͬ၌ဥ
Ȫͼȫࢢհ࣭ಕȪڬಕȫ͈߱උͅȸࡣ໲ં੥ȹ஠ఘͬಕ৷̱̹ȸં੥ୃ݅ȹ͈ඤယ̦฽ד
ȁ൐ධᒻᚫୌཤݻع࿟Ȫ܊ॄུˏڬȫ
ȁȁȶݻȷͅ؟ਅཧതȶͼΗτςȷɨં੥ୃ݅ȶݻঢ࿟ȷͬ၌ဥ
ȁȁȮୃ݅ȯᅯ൐ධঢݻع ୃ݅ᔡࣻئสਗឮਉ࡞५୼৪ٯ֐ޏٮਫ਼ݞ࿟ᒻ֐ࡷ෗ݻঢ࿟Ȥ
Ȫ;ȫࠐ໲͈߱උͅȸં੥ୃ݅ȹ͈ඤယ̦฽ד
ȁဿذܡᚧΓᘰᅠ൳ȴဿذᚧྴ᳤ᘰඵକᅠ൳ࣻᚧ࿟ȵȪ܊ॄུːȫ
ȁȁȶᚧȷͅڙຊതȆ؟ਅཧതȶΠ΢ΤȷȄࢿਅਁതȶ̜ͤȷɨં੥ୃ݅ȶᛸᚧ࿟ȷͬ၌ဥ
ȁȁȮୃ݅ȯᅯဿذঢࣻᚧ ୃ݅ᔡࢻକ෗শࣞࡔྊକᚧະᛸᚧဿذܡᚧࣞ౷କែࣻ໘ᛸᚧ࿟
ɛെ᱖ུۧ੥ဠဎഥġ9ȫ
ུ঩ၳ͉ષ࿤زͅഥ̢ͣͦȄ੝െশయ੥ৢུ͈໲ͅഛႣˎාȪ948ȫ͈߱ത̦મळͅح̢ͣͦ
̞̀ͥȃۧ੥ဠဎഥུ͈໲ུ̦࣐ͅȄെయ܏঍ࡣ͈ۧ੥ਬٜ̦ڬಕ̱͂̀ంह̳ͥಕ৷੥ັΞ
΅ΑΠ̜́ͥȃ̯ͣͅષئ၇ٸͅȄዱख़ȸۧ੥߱ॴȹȄࡺ֫ȸۧ੥ࡣࣽਬ݅ȹ͈̈́̓ۧ੥ಕ̦
੥ࣺ̞ͦ̀ͥ͘ȃ
Ȫ΀ȫऒֲ։൳̦߱܏঍ࡣಕȪڬಕȫ͂੥ࣺಕ͈ඤယͬ฽ד
ȁ᭧ٙᷪ෗ෝઋȴᑄᇍᔡȤᔃ৴ᔡઋݞ࿟঍ࡣᔡȤȵ
ȁȶઋȷֲ͈௰ͅਁതȶ΂πΧ͚μȷɨ܏঍ࡣಕȶઋݞ࿟ȷͬ၌ဥ
ȁȁȁȁ ऒ௰ͅཧതȶζΏΧρȪθμȫȷɨ੥ࣺಕȶઋ୪࿟ȷͬ၌ဥ
ȁȮ੥ࣺಕȯ߱ශᔡઋ୪࿟ᔃ׊ș
Ȫ΂ȫ࡛࣐͈ۧგৃങ͂։ٜ̈́ͥ৷
ȁ಼ܡၗࡡࣀ෨ȴᑄᇍᔡਾ஝࿟࡞ݲᘤߛᏏᎂ५ංਔ஫෗๼Ⴇ࿟಼׿࿟Ȥȵ
ȁȁȶ಼ȷ͈ऒ௰ͅཧതȶΠγ;ΏΞȷɨ܏঍ࡣಕȪᑄᇍಕȫȶ಼׿࿟ȷͬ၌ဥ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ38Ƚ
Ȯ࡛࣐͈ۧგৃങȯȶ಼ȷͅȶ̳͙̥͞ȷ͈փྙͬၛ̦̀ͥḘ͉̳̏ͦ́ͅ1935ා͈૰നܔ
֚჊͈ࢷېܱͅȶಕ಼׿࿟ڎུ׿ै௸ȷ̜̠͂ͥ͢ͅȄ࡛࣐ۧგৃങ͈ݶ̹̽೒ུ࣐Ξ
΅ΑΠ̦ȶ಼௸࿟ȷ̜̹̹̜͂̽͛́ͥȃ
ȁ̹͘Ȅ฽୨ಕȆೄإಕ͈੥ࣺ͞୊തȆ෫إ͈حത͜Ȅࠐ੥͈ાࣣ͉ၘඃྶȸࠐങ৷໲ȹȄࠐ
੥ոٸ͈ા̷ࣣ͉͈Ξ΅ΑΠͅ۾Ⴒ̳ͥಕ৷੥ͅ܄ͦͥ͘إ̦݅၌ဥ̯ͦͥ10ȫȃ
ȁකᛚحതུ͉́Ȅحതඤယ͉ش౲Ȅ߉උȄ෫إ̦ಎ૤́Ȅ֚ ໐͈঩ၳȪS.10࿉থആ᡻ȄP.2540
੉ਝࠐഥਬٜȄP.2669࿉থആ᡻ȄP.3729੉ਝࠐഥਬٜȫ͉́ঞ෸ͅإಕ͈੥ࣺ̦ࡉ̦ͣͦͥȄ
඾ུࢊ߱ത঩ၳ͈გ߱ͅ൚̹̠ͥ̈́߱݅ͬ͢ೄ୪حത̳͈͉ͥ͜ࡉ੄̵̴Ȅڠ࿚ঃഎ෸ࠊͬೄ
୪ږ෇̳̭͉ͥ͂ඳ̱̞ȃ႕̢͊Ȅࠐ੥̤̫ͥͅ෫إحത͉ͅȄၘඃྶȸࠐങ৷໲ȹ͈၌ဥ̦
ࣉ̢̦ͣͦͥȄ৘ष͉ͅુဥഎ̈́ۧল͈෩୆݅ͅ۾̳͈̦ͥ͜ఉ̩Ȅ඾ུࢊ߱ത঩ၳ͉͂حത
͈෸ࠊ̦̥̈́ͤ։̈́ͥ11ȫȃ
ȁ̱̥̱Ȅ඾ུࢊ͈ۧୠ߱ത঩ၳ͂කᛚحതུ͈൳ུ֚໲൳֚ؿਫ਼͈̠́̓͢ͅحത̯̞ͦ̀
̥̞̠ͥ͂ത̥ͣࡉͥ͂Ȅȸࠐങ৷໲ȹ͈͂۾߸ͬၗͦ̀͜ޭ̩֚͛̀͢౿̳ͥાࣣ̦̜ͤȄ
අ೰͈Ξ΅ΑΠͅࡥခ͈උ੥༹༷Ȇحത༹༷̦ঀဥ࡞ࢊ͞౷֖ͬק̢̹τασ́ంह̱̞̹̀
̭̦͂ޑֺ̩ͩͦͥ12ȫȃ
ːȅ߉උത͈࿚ఴȪτασ˝̥ͣτασ˞͒ȫ
ȁ߱ത͈႒য଻̞͉̾̀ͅષ੆̱̹̦Ḙ͉̏ͦ཈̩́͘͜τασඤ໐͈͈̜̹́́̽͜ȃ̭͂
̦ͧȄ඾ུࢊ߱ത঩ၳ͂කᛚحതུͬঊळͅ۷ख़̳ͥ͂Ȅτασ಼̢ͬ̀۾߸̦̜͈͉ͥ́̈́
̞̥͂ࣉ̢ͣͦͥ႕̦ంह̳ͥȃ඾ུࢊ߱ത঩ၳ͈߉උതȪτασ˝ȫ͉߉തȪۧলֲئȫ͂
උതȪۧলئಎȫ͂́ߊ༆̯ͦͥȃ̭̦͂ͧȄකᛚحതུ͈ඤḘ̏ͦ́͘಺औ̱̹ۧୠͬࡉͥ
͂Ȅ̴̞ͦ͜߉തȪֲئȫ͉ంह̳̦ͥȄඋതȪئಎȫ͉ոئ͈ඵ͈̾ાࣣͅࡠ೰̯ͦȄ̱̥
̷͈͜ତ͉߉തͅ๤͓̀ޭ౤ͅઁ̞̈́Ȫ଎ːȫȃ
Ȇ૽ྴȄ౷ྴȄ࣭ྴ͈̈́̓ྴত߉Ȫࡥခྴত̦ఉ̞ȫͬ໼Ⴅ̳ͥાࣣ
Ȇඅ೰͈ࢊ߉Ȫ׊Ȅᔡȫ͞ಕ৷ಎ͈ࠇ੄ࢊ߉ͬߊ୨ͥાࣣ
ɛŔįĸĺĺġࡣ໲ં੥Ȫఱם଎੥܁௬ȫȁغ㧚غȇ156ؿਫ਼ȁȁغ࡮غȇ8ؿਫ਼
044ȇ঍ঙȴᄡষȅၫਤȅఱຳఀպষތȅ঍ঙఱຳۗȅո໶৿࿝ȵ୷ຳಿȅຐຳ ȴಿ঍ଓ௾ଓȵ
ݞရȆ᪂
045ȇȆओȆᶃȆ๷ȆោȆᏅȆᚱȆ૽ȴสኈ෸᫁վਲ਼ᜍȅፆ໲ؐ৪ኈྴȅओहୌ᪂ሁȅᶃ๷ह෣᪂ȅ
൐ͺΐͺڠ੅࢐ၠঃ̱͈͂̀ۧ໲߱උ
Ƚ39Ƚ
ោᏅहୌཤȅရᚱह
Ȫତল͉ਫ਼ह࣐ତȄȴȁȵ͉ڬ࣐Ȅ෫إ͈ນܱ͉જၞȄոئ൳ȫ
ɛŔįĲıġ࿉থആ᡻Ȫఱם଎੥܁௬ȫ13ȫȁغ㧚غȇ674ؿਫ਼ ȁغ࡮غȇ15ؿਫ਼
034ȇ׊ෝᅂȴ᡻׊Ȇᔣة࿟ȅةশෝᅂབ෗ȵຐጹ߯ঊȅະ౶ඃ࣐ȴ᡻׊ጹ੫࿟ȅපਤ߯ঊ
ِະ౶૽෗࣐ةශ৪ȅخ֐ᛸඃ࣐ȅি߯խခਫ਼ၣȅ੫ױ࡬࿚ࣻᛑȵະ忮ະݥȅةဥະᦩ
035ȇȴ忮ٺȆᦩ஝࿟ȅ᡻׊ِ߯ঊ෗࣐ȅະ৖ٺ࿟ȅະݥ๵؃֚૽࿟ȅఀ࣐ةဥᛸະ஝ȅিᜥ
׿ঀ෗हٸȅະංᅂᗹ࿟ȅྊ੫ױ෗᯺࿟ȵɜဎ᳣অડșঅ߉ ᇡခߎဩȆঁ᫆୹࢖࿟ȅ
Ȫɜ͉ش౲തȫ
ɛŔįĹĶġ੉ਝࠐഥਬٜȪఱם଎੥܁௬ȫȁغ㧚غȇ252ؿਫ਼ȁȁغ࡮غȇ41ؿਫ਼
069ȇȴڎែఀ๼݅෕ਞ࿟ȵݣཋȆٖ஝ȅಪबȆऱࠉȆிՓȆૂ
070ȇᪧະ൳ȅᘍ୲ఀՔȅ૶෗ൽȅঊྫ৐ൽȅةױ
183ȇᅯ਱্ා੉ȅᔃ᧤ႅ຿Ȇ᫆ࢢోȆೊ࢖ః෋Ȇ
184ȇആ୞஫Ȇะ௃ȅ൦ᔡȆة࡬Ꮆ߯ȅစၛ໲
ȁ̭ͦͅచ̱̀඾ུࢊ߱ത঩ၳ͈උത͉Ȅ࡛ह͈උത͈ဥ༹͈̠֚͢ͅ໲ಎ͈߉ͬߊ୨ͥાࣣ
̦ఉ̩Ȅකᛚحതུ͈̠̈́͢අ೰͈ဥ༹͉ࡉ̞ͣͦ̈́ȃ
ɛଲ୰૧੥ےల჋Ȫނസ࣭ၛฎ໤܁௬ȫ14ȫȁ
ȁغ㧚غȇ395ؿਫ਼ȁ غ࡮غȇ313ؿਫ਼ȁ غ(૽ྴ)ȇ169ؿਫ਼ȪলْئಎȄȶȪ૽ྴȫȷ́ນܱȫ
100ȇٜ૖ȅᅠࠎؐȆܡະෝݻ੨࢒෗໶ଛտऻኈጳ(૽ྴ)Ȇȅᓚັ೴ցȆপঘ࿟ȵؐఱ(૽ྴ)
101ȇະ໹ఀශࣻȅ෕֐੣(૽ྴ)ᔡȆපᛸȆैࣻ
102ȇ⒍ș .Ȇனະၪࣲ၍෗ᛸܲࡡȅȴঃܱᔡۧ
ȪȶȆ.ȷȶ.Ȇȷ͉උത͂߉ത͈ၰ༷̦حത̯ͦͥ႕ȫ
ɛ੉ਝࠐഥਬٜےలඵȪ൥֔ခᰵ܁௬ȫ15ȫ
ȁغ㧚غȇ243ؿਫ਼ȁ غ࡮غȇ 46ؿਫ਼ȁ غ,غȇ170ؿਫ਼Ȫऒئ༐തȄȶ ,ȷ́ນܱȫ
099ȇֲߍȴሂฌ౱ฌȵऱಏ௷Ȇᛸऒߍȅࡔ้ࣞݸ
100ȇᎽȆոಎ߳,༮࢖,ᛸݿႡ෗ೊȅ୶༊,ࢃ
101ȇࡾȅșઇᎽ༽ȴং෯༹Ȇ৬ᑡලࡼᄙᛸ༊ȅո৬,ݳஜȅոࡾ,ষ෗ȅઇ༊෗ࠤ,িᎽ༽Ȇ
ᲽჃ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
Ƚ40Ƚ
ȁකᛚحതུ̳͓ͬ̀಺औ̱̹̫͉̩ͩ́̈́Ȅ̹͘໣ങ̞͉̾̀ͅྚ಺औ͈̈́́ྶږ̭͉̈́͂
࡞̢̞̈́ȃ̹̺඾ུࢊ߱ത঩ၳ͉́Ȅଲ୰૧੥͈̠̈́͢ܮഥൽਫ਼ۯ͈঩ၳͅࡉͣͦͥ૽ྴಕܱ
̦Ȅۧ ললْ͈ئಎͅحത̯̞̭ͦ̀ͥ͂ Ȫ͂ࡣܮഥത͈අಭȫȄකᛚحതུͅࡉͣͦͥඋതȶغ࡮
غȷ̦Ȅ૽ྴȄ౷ྴȄ࣭ྴ͈̈́̓ྴত߉Ȫࡥခྴতȫͬ໼Ⴅ̳͈̜̭ͥ́ͥ͂͂͜Ȅࠁఠષ͜
ܥෝષ͜஠̩ྫ۾߸̺͉͂ࣉ̢̞ͣͦ̈́ܨ̦̳ͥȃ̾ͤ͘Ȅකᛚحതུ̤̫ͥͅඋത̦֚໲ಎ
͈߉ͬߊ୨ͥඋത͂Ȅ૽ྴ͈̈́̓ࡥခྴতͬນা̳ͥເ࣢͂ͅ໦ا̱࣐̩͈͉̞̥̀́̈́ȃ̷
͈װಿ஌ષͅ඾ུࢊ߱ത঩ၳ͈උത̦ږၛ̳͈͉̞̥ͥ́̈́͂ࣉ̢͈̜ͣͦͥ́ͥȪ଎ˑȫȃ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ȁȁȁȁ଎ːȁ߉උത͈ܥෝ͈֑̞ġġġġġġġġġġġġġġġġġ଎ˑȁτασ˝̥ͣτασ˞͒ജٳ̳ͥඋത
ˑȅΈυȜΨσ̈́ۧ໲߱උࡄݪ͈ଔૺ
ȁۧ໲߱උࡄݪͬΈυȜΨσͅଔૺ̳̹͉ͥ͛ͅȄ܀࣭Ȅಎ࣭Ȅ؎ༀ͈ࡄݪ৪͈͂ΥΛΠχȜ
·ࠁ଼͂ވ൳ࡄݪȄ঩ၳͬਫ਼௬̳ͥܥ۾͈͂ފႁ۾߸̦ຈါ̭͉̈́͂࡞̠̩́̈́͘͜Ḙ̏ͦ͘
́͜အș̈́৾ழ̦࣐ͩͦ௖൚଼͈ض̦ષ̦̞̽̀ͥ16ȫȃ̱̥̱Ȅ֚ͤ͢௄ଔૺ̳̹͉ͥ͛ͅȄ
಼̢̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ΧȜΡσ̦̞̩̥̜̾ͤȄ̫͂ͤͩ඾ུ௰͈ࡄݪ۪ޏ͞ࡄݪఠସ͉ͅ٨
஝̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́࿚ఴ̦ఉ̞ȃडࢃͅḘ͈̠̏̈́͢ത̞࡛̾̀ͅहࣉ̢̞̭̀ͥ͂ͬ੆͓
̱̹̞̀͂͛͂͘ȃ
ɛۧ໲߱උࡄݪͅచ̳ͥ২ٛഎ෇౶
ȁۧ໲߱උ͈࣭षഎࡄݪ͂փ̞͉݅̾̀ͅȄ୺࿝എ̈́মങͬੰ๊̫֚͊২͉͕ٛ́͂ͭ̓෇౶
̯̞̞ͦ̀̈́ȃඅࣞͅ൝ڠࢷ̤̫ͥͅຈ၎ਘش࿒ȶ࣭ࢊ௙ࣣȷ͈࠿೰फޗش੥͞඾ུͬయນ̳
࣭ͥࢊৃങ́஠̩৾ͤષ̬̞̞̞̠ͣͦ̀̈́͂ম৘͉Ȅ২ٛഎ෇౶͈೩̯ͬශ৘ͅা̱̞̀ͥȃ
̯ͣͅḘ͈̏໦࿤ͅ۾̳ͥ඾ུ௰͈ࡄݪેޙ͜೩ྸ̱̤̀ͤȄ܀࣭௰͈ࡄݪેޙ͂๤͓̀ڒ౲
͈ಁ̞ͦͬ৾̽̀ͥȃ்ݢͅࡄݪఠସ͈ၛ̀ೄ̱͂২ٛഎۺࡓ͈༷ॐͬ଎ͥຈါ̦̜ͥ17ȫȃ
൐ͺΐͺڠ੅࢐ၠঃ̱͈͂̀ۧ໲߱උ
Ƚ41Ƚ
ɛۧ໲߱උ঩ၳ̦঵̾ࢹ௮എ࿚ఴ
ȁ̭͈̠̈́͢ેޙ͉Ȅ৘͉ոئ͈̠̈́ۧ͢໲߱උ঩ၳ͈ࢹ௮എ଻ৗ͜ͅࡔ֦̦̜ͥȃ
ȁ
ȁȆۧ໲߱උ঩ၳ͉ܲਹ੥Ȫ࣭༯Ȅਹ໲̈́̓ȫ̜̭̦́ͥ͂գുഎͅఉ̞
ȁȆਫ਼௬ܥ۾͉࢖എܥ۾Ȫฎ໤܁Ȇ଎੥܁ȫոٸ͈අਂ໲ࡩȆࡣ২঳Ȇࡢ૽̦ఉ̞
ȁȆۧ໲߱උ঩ၳ͉ཧ੥ུ໲ͅਁȆཧȆฒȆڙത̦̈́̓حത̯̹ͦၛఘഎࢹ௮໤̜́ͥ
ȁȆحത͉๷ळ̥̾ໝॠ̜̹́ͥ͛ͅ෇೰ैު̦ඳ̱̩ר။۪ޏͥ͢ͅגޣͬ਋̫̳̞͞
ȁȆبྴ໲ࡃ͈̠̈́͢հث̈́ໝୋ༹༷͉́ࡔུͬठ̧࡛̳̭̦̞ͥ͂́̈́
ȁ
ȁ̷͈̹͛Ȅࡔ঩ၳͬͼιȜΐ̧́ͥໝୋུ͞ޗऺ̷͈͈̦͜๱ુͅઁ̩̈́Ȅࣞ൝ޗ̤̞֗ͅ
̀ۧ͜໲߱උͬΞȜζ̳͂ͥ਎ު͉͕࣐̞̞͈̦࡛͂ͭ̓ͩͦ̀̈́ે̜́ͥȃ৘બഎ̈́ۧ໲߱
උࡄݪ͉͇̾ͅͅ໲ا़͈༃̧̦̠̾͂͘Ȫ࣭༯Ȅਹါ໲ا़ͅঐ೰̯̹ͦ໲ࡃ͈಺औ̦ஜ೹
͂̈́ͥȫȃ̭͈ਅ͈ࡄݪ͈਽ྵ͂͜࡞̢ͥȃ̹̺̱Ȅ൳̲̠̈́͢໲ا़̜́̽̀͜Ȅࡣങ໲ڠ
ࡄݪ͉́ષͅႥݷ̱̹࿚ఴ͉͕͖·ςͺ̯̞ͦ̀ͥȃ໹࿂എ̈́໲ল঩ၳ͂ၛఘഎ̈́߱ത঩ၳ͈
֑̞̞̠̠͂̈́͢঩ၳഎ଻ৗͅح̢Ȅ̷͈শయ͈ڠ࿚̱͂̀ةͬၛ͈̥̞̠̀ͥ͂̽͂͜ఱ̧
̈́ڠ࿚ঃഎ̈́࿚ఴ̦̜̥̱̞ͥͦ̈́͜ȃ
ɛΟΐΗσͺȜ΃ͼή͈ခဥ଻͂ࡠٮ
ȁ̯̭͈̠ͣ̈́͢ͅેޙ͉Ȅ඾ུ͈ࡄݪఠସ̦ΟΐΗσاশయͅ஠̩చ؊̱̞̞̭̀̈́͂͜ͅ
ఱ̧̈́ࡔ֦̦̜ͥȃ࡛हȄ࣭ඤٸ͉́ۧ໲߱උ঩ၳͬ܄͚ΟΐΗσͺȜ΃ͼή̦̞̩̾͜׋ဥ
̯̞ͦ̀ͥȃකᛚ໲ࡃ̤̫ͥͅIDPȪInternational Dunhuang ProjectȫȄ࣭ၛฎ໤܁̦ਫ਼௬
̳࣭ͥ༯Ȇਹါ໲ا़̤̫࣭ͥ́ͅ༯͉̈́̓ȄͼϋΗȜΥΛΠષ́஛ྶ̈́΃ρȜْ௨ͬ೹ރ̱
̤̀ͤȄۧ໲߱උࡄݪ͂̽̀ͅޑႁ̈́঑׳ॐ̴͉̜͂̈́ͥ́ͥȃ̭ͦͣͅܖ̞̹̿ࡄݪ଼ض͜
̳́ͅ༭̯̞࣬ͦ̀ͥȃ̹̺̱Ȅ࡛ે͈ΟΐΗσͺȜ΃ͼή͉Ȅ̷͈ࢹಃȆ࢖ٳ̧̢͂֨۟ͅ
ࡔུ༗஠͈࿒എ́৘౷಺औ͈ܥ̦ٛੀ઀̯ͦͥ߹̜̭࢜ͥ͂ͅȄၛఘഎࢹ௮໤̜́ͥۧ໲߱උ
঩ၳͬඵষࡓੜၑ̱̞̭̀ͥ͂ͅȄ੥ধૂ༭ْ͞௨෻౾̦ະۖ஠͈̦̈́͜ఉ̞̭͂̈́̓Ȅུڒ
എͅ၌ဥ̳͉ͥͅ࿚ఴ̦ఉ̞ȃ̭͈ͦͣ࿚ఴͬٝ๰̳͉ͥͅȄΟΐΗσͺȜ΃ͼήْܑ̦̯ͦ
ͥ౲ٴ́ȄξȜΎ͈ఉအ̈́ΣȜΒ̞̥ͬͅ༗બ̳̥̞̠̭̦ͥ͂͂਱໦݈ͅა̯ͦͥຈါ̦̜
ͥȃ
ɛۧ໲߱උࡄݪ͈̹͈͛੅ࢊȆ࿫ࢊ͈ൡ֚
ȁષܱ͈२ത͂͜۾̭̜̦ͩͥ͂́ͥȄ඾ུࢊა໲ͬٸ࣭ࢊཱུͅ࿫̳ͥषͅచ࿫ࢊᏃ̦ࡉ̥̾
̞͈̦ͣ̈́͜ఉ̩ȄߎႻ̵̯ͣͦͥȃ႕̢͊Ȅȸ߱തࢊৃങȹȪ൐ނ൴੄ๅȄ2001ාȫȶ௙აȷȪ୞
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೓ୀ೒৏ຊȄˎ༁ȡː༁ȫͅΌΙΛ·ఘܱ̯̹́ͦȶۧ໲߱උȷȶ߱උȷȶحതȷȶ߱തȷȶതȷ
ȶ߱ത঩ၳȷȶ߱തུȷȶحതུȷȶ߉උȷȶش౲ȷȶ෫إȷȶਁതȷȶཧതȷȶਁᱞȷȶঅ୊തȷȶฒതȷ
ȶڙതȷȶېȷȶ֊തȷȶ༐തȷȶજْبྴȷȶ༌بྴȷȶϊ΋Πതȷ͈ඤȄۼཱུ֑̞̩̈́࿫̧́ͥ
͈͉̞̩̜̜̠̥̾ͥ́ͧ͜ȃȶϊ΋Πതȷ͌͂̾ͬ৾̽̀͜ȨWokoto-tenȩ̦࣭षഎঌྦྷࡀ
ͬං̞͉̀ͥ͂ࣉ̢̦̹̞ȃ̹̺̱Ȅ̞̩̥͈̾দ͙͉̜ͥȃ႕̢͊ Kenneth B. Gardner༎
ȨDescriptive catalogue of Japanese Books in the British Library printed before 1700ȩȄThe
British Library, 1993Ȫఱם଎੥܁௬඾ུࡣๅུ࿒჏ȫ͉ͅཙ൮ͅဥࢊٜ୰̦̜ͤȄ඾ུࡣๅ
ུͅ۾̳ͥ੅ࢊ͈ם࿫̦ࠇश̯̤ͦ̀ͤȄ๱ુͅခဥ̜́ͥȃ̹͘඾ུۧলإͅ۾̳͈ͥ͜
̜̦́ͥȄȨStudies in Sino-JapaneseȩȄACTA ASIATICA 65, The ToȽhoȽ Gakkai,1993 ̷͂
͈඾ུࢊๅȸ඾ུۧলإঃაਨȹȪݦࡣ੥֭Ȅ1995ාȫ͂ͬಢ෋ͅచચ̱࣐̫̀͊చ࿫੅ࢊਬ
̈́ͥͅȃ̻͙̈́ͅஜಠ̤̫ͥͅȨOkoto-ten ࡡࡣগതȩ͈୰ྶ͉ȄȨPoints and other marks
added to the corners of kanji in a Chinese text to facilitate reading. ȩ̜́ͥȃකᛚ໲ࡃ͈
ఱ฼ͬਫ਼௬̳͈̦ͥם໣͈ܥ۾̜̭́ͥ͂ͬࣉ̢ͥ̈́ͣ͊Ȅۧ໲߱උࡄݪ͈̹͈͛੅ࢊȆ࿫ࢊ
͈ൡ֚ैު்ͬݢ࣐̠̈́ͅຈါ̦̜ͥȃ
ಕ
ˍȫυ΢σΡȆΡȜͺȪ୞೓ٗ຃࿫ȫȸ൱̩̞̠̭͂͂ȽΈυȜΨσا͂Ⴛ൱͈૧̱̞փྙȹȪಎ࢖૧੥
1793Ȅ2005ාȫ120༁ȃ
ˎȫୌൌ೰୆ȸಎ࣭ࡣయ࣭ز͂൐ͺΐͺଲٮȹȪ൐ނఱڠ੄ๅٛȄ1983ාȫ399༁ȃ
ˏȫش౲Ȅ߉උȄ෫إ͈حത঩ၳ͞ࡔۧ໲ͅచ̱̀ȶল቏࢐ͤۧ໲ȷȪαΠ΢θࢊ߱උ໲ȫͬڬಕ̱͂̀
ޖ͙ࣺ͚঩ၳ̦ంह̳ͥȃ̯ͣͅ߃య͈঩ၳ͉́Ȅ·΂Λ·ȆΈȜȪ࣭ࢊȫͬۧলུ໲ͅೄ୪੥̧ࣺͭ
̺঩ၳ͜ంह̳ͥȃ̹̺̱Ȅ߃యոஜ͈঩ၳ͉́Ȅ඾ུࢊ߱ത঩ၳ͞ಱ஛ࢊ߱ത঩ၳ͈̠ۧ͢ͅলུ໲
ͅαΠ΢θࢊͬນ̳ͩເ࣢ͬೄ୪حത̱̹঩ၳ͉ࡉ̥̞̞̾̽̀̈́ȃࢃ੆̳̠ͥ͢ͅ࡞ࢊࢹ௮͈֑̞̦
฽ד̱̞̀ͥ͂ࣉ̢ͥȃ
ːȫධཅᱝȶ܀࣭ࡣయ࢛͈࠭ਅ႒̷͈͂་஗̞̾̀ͅȷȪȸ߱തࢊ͂߱ത঩ၳȹల118ਨȄ2007ාȫͦ͊͢ͅȄ
ᩉ௛֚ͤ͢ଲయஜ͈݅ગ(625-702)̦لࡕࠐ࣒̱̹ͬ݅षͅȄࣞႡশయ͈৷උ࢛࠭ͅ߃̞͈̦͜ঀͩͦ̀
̞̹̳͂ͥȪˍ༁ȫȃ
ˑȫ඾ུ͈ઈ໤Ȅ܀࣭͈࡟ٜȄαΠ΢θ߱ത঩ၳ͈̠͢ͅࡔۧ໲͈͒حത̥ͣၗͦ̀Ȅ߱උ̱̹ࠫض̷ͬ
̸͈ͦͦ࡞ࢊܱ́੆༹̳༷ͥ͜ంह̳ͥȃ̷͈ાࣣ́͜Ȅ̷͉ͦͣࡔۧ໲͂χϋΓΛΠ̱͂̀ഥઇ̯ͦ
̭̦ͥ͂ఉ̞ȃ͚̱ͧࡔۧ໲̥ͣၗ̞̞̠ͦ̀ͥ͂ത́࡞̢͊Ȅ࡛య͈ȶ߱උ໲Ȫඋ͙ئ̱໲ȫȷࠁ৆
̦ڂ൚̳ͥȃ
˒ȫαΠ΢θࢊ͉ಎ࣭ࢊ͂൳̲ࡧၛࢊ̜́ͤȄ߱ത঩ၳ͈အ௖͜඾ུࢊ͞ಱ஛ࢊ͈ાࣣ͂։̈́ͥȪಕˏ४
ચȫȃ
˓ȫ઀੩୼೭ষȶ߱ത঩ၳ̦੄ြષ̦ͥίυΓᾼ̞̾̀ȷȪȸ߱തࢊ͂߱ത঩ၳȹల117ਨȄ2006ාȫȃ
˔ȫ઀੩୼೭ষȶં੥ୃ͈݅͂۾߸̥ͣࡉ̹ࡣ໲ં੥໹հಎܢത͈࿚ఴȷȪȸ඾ུڠȆකᛚڠȆۧ໲߱උ͈
૧ജٳȹȄݦࡣ੥֭Ȅ2005ාȫȃ
˕ȫઐུ࢕ၦȸ໹հہாশయۧ໲߱උࢊঃၳაȹȪݦࡣ੥֭Ȅ2007ȫలˍડలˍ୯ȶۧ੥ဠဎഥഛႣඵා
ത̤̫ͥ߱ͅඋ༹͈༷ȷȄ୞೓ୀ೒ȶષ࿤ུۧ੥ဠဎഥ͈߱ಕ͂ਁതȽࡣৃ੥ݞ͍࡛࣐ۧგৃങ͈ܱ੆
ͅݞ͐ȽȷȪȸ߱തࢊ͂߱ത঩ၳȹల88ਨȄ1992ාȫȄ઀੩୼೭ষȶષ࿤ུۧ੥ဠဎഥ߱ത͈଻ڒȽಎ࣭
൐ͺΐͺڠ੅࢐ၠঃ̱͈͂̀ۧ໲߱උ
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௰ಕ৷੥͈͂۾߸ȽȷȪȸ߱തࢊ͂߱ത঩ၳȹల77ਨȄ1987ාȫȄ൳ȶષ࿤ུۧ੥ဠဎഥഛႣඵාത̤ͅ
̫ͥങݶ͈࿚ఴ̞̾̀ͅȷȪȸ߱തࢊ͂߱ത঩ၳȹܱැඅਨȄ1998ාȫȃ
10ȫઔུ࣪ྶȸ໹հہாশయͅ؃ͥ඾ུۧলإͅਖ͈̀ࡄݪȹȪ໌௬࿤੥֭Ȅ1982ාȫలˎ໐లˍડȶۧ
إ͈ڠਠ͂ഥઇȷȄࡔస঎ȶࡣ໲ં੥໹հಎܢത̤̫ͥͅਁ୊തȆതอ̞̾̀ͅȷȪȸࢩോఱڠ໲ڠ໐ܮါȹ
46Ȅ1987ාȫȄ൳ȶ࿉থെ໓໹հಎܢത̤̫ͥͅࠐങ৷໲͈၌ဥȽ୊തȆതอͬ೒̱̀ȽȷȪȸ࣭໲ڠᓙȹ
ల114࣢Ȅ1987ාȫȄ઀੩୼೭ষȶષ࿤ུۧ੥ဠဎഥ͈୊ത̞̾̀ͅȷȪȸ࣭ࢊ࣭໲ࡄݪȹల86࣢Ȅ1990ාȫ
̈́̓ȃ
11ȫ઀੩୼೭ষȶ൐ͺΐͺۧ໲߱උ঩ၳ̱͈͂̀කᛚحതུ͈փ݅ȷȪȸ࣭ࢊ࣭໲ࡄݪȹల131࣢Ȅ2007ාȫȄ
൳ȶ඾ུࢊ߱ത঩ၳ̤̫ͥͅ෫إ͈փ݅ȷȪȸ࢛࠭ࡄݪȹల20ਨȄ2008ාȫȃ
12ȫ઀੩୼೭ষȶකᛚحതུͬ੘ͥࡄݪهఴȷȪȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹల49࣢Ȅ2008ාȫȃ
13ȫ઀੩୼೭ষȶකᛚུ࿉থആ᡻ȪS.10ȫ͈حത༹༷̞̾̀ͅȷȪشࡄ༭࣬੥ȸఱם଎੥܁ਫ਼௬ಱ஛ུݞ
͍඾ུࡣ੥͈໲ࡃڠഎȆࢊڠഎࡄݪȹȪయນȇ൥ུࢨຳȫȄ2007ාȫȃ
14ȫ઀੩୼೭ষȶ঩ၳ༎Ȫނസ࣭ၛฎ໤܁Ȇ൐ނ࣭ၛฎ໤܁௬ȸଲ୰૧੥ےల჋ȹȫȷȪشࡄ༭࣬੥ȸ࣭ष
എণത̥ͣࡉ̹඾ུࢊȆಱ஛ࢊ̤̫ͥۧͅ໲߱උͅ۾̳ͥ৘બഎࡄݪȹȪయນȇ઀੩୼೭ষȫȄ2007ාȫȃ
15ȫ઀੩୼೭ষȶခᰵ܁௬ȸ੉ਝࠐഥਬٜےలඵȹ৷໲ݞ͍߱උ໲ȷȪȸ߱തࢊ͂߱ത঩ၳȹల120ਨȄ2008ාȫȃ
̤̈́Ȅ੉ਝࠐഥਬٜےలඵ̤̞͉̀ͅȄ૽ྴͬা̳ເ࣢̦ంह̱̞̭̈́͂ͅح̢Ȅ߉උത͈๤ၚ̦ଲ୰
૧੥͉͚̱ͤͧ͢කᛚحതུͅ߃̞ȃ̭͉ͦȄ༐උ̦̭ܳͥાࣣۧͅলऒئͅതอͥ͢ͅ༐ത̦حത̯
ͦȄࠫض̱͂̀උത͈ܥෝͬض̹̱̞̭̦̀ͥ͂ࡔ֦͂ࣉ̢̦ͣͦͥȄකᛚحതུͅ߃̞߉උത͈အ௖
ͬা̱̞̀ͥ͂ࣉ̢̧̭ͥ͂́ͥ͜ȃ
16ȫຊ৪̦۾̹͈̺̫ͩ̽́͜͜ئܱ͈࣭षίυΈρθ࣭͂षވ൳಺औ̦̜ͥȃ
ȁ࣭षχȜ·ΏοΛίȶۧ໲ࡣๅ̷ུ͈͂਋ယȪ߱උȫȷȪཤ٬ൽఱڠȄ2001ා˔࠮ȫ
ȁ࣭षχȜ·ΏοΛίȶങୠ͈࣭षഎ࢐ၠȆ਋ယȪ߱උȫȷȪཤ٬ൽఱڠȄ2002ා10࠮ȫ
ȁ඾܀ۧলȆۧ໲਋ယͅ۾̳࣭ͥषڠ੅݈ٛȪີ५ఱڠȄ2003ා˓࠮ȫ
ȁ࣭षڠ੅݈ٛȶ඾ུڠȆකᛚڠȆۧ໲߱උ͈૧ജٳȷȪཤ٬ൽఱڠȄ2004ා˕࠮ȫ
ȁ܀ಎ඾࣭षΏϋεΐ;θȶۧলޗ֗डஜ஌ȷȪີ५ఱڠȄ2004ා10࠮ȫ
ȁ࣭ष൐༷ڠ৪݈ٛΏϋεΐ;θȶۧ໲͈ু࡞ࢊͥ߱͢ͅඋȷȪ൐༷ڠٛȄ2005ාˑ࠮ȫ
ȁ܀࣭࢛࠭ڠ࣭ٛषڠ੅݈ٛȪΕ;σঌၛఱڠࢷȄ2005ා˕࠮ȫ
ȁ࣭षχȜ·ΏοΛίȶങୠ࢐ၠȪ߱උȫ͂ۧলૂ༭ȷȪཤ٬ൽఱڠȄ2006ා˔࠮ȫ
ȁ࣭षχȜ·ΏοΛίȶࡣయ܀඾͈࡞ࢊ͂໲লȷȪΕ;σఱڠȄ2007ා˓࠮ȫ
ȁ࣭षΏϋεΐ;θȶ඾ུۧ໲͈ḝྶ͂อోȷȪඵઐڠৡఱڠȄ2007ා˕࠮ȫ
ȁ࣭षχȜ·ΏοΛίȶࡣయ܀඾͈࡞ࢊ໲ا๤ڛࡄݪȷȪΕ;σఱڠࢷȄ2008ාˎ࠮ȫ
ȁ࣭षڠ੅݈ٛȶΈυȜΨςΔȜΏοῧͺΐͺȷȪྶ౶ఱڠȄ2008ා˕࠮ȫ
ȁނസ࣭ၛฎ໤܁಺औȪ2005ාˎ࠮Ȅ඾ུˑྴȄ܀࣭ˑྴȫ
ȁ܀࣭ਘඃ঳಺औȪ2005ාː࠮Ȅ඾ུˍྴȄ܀࣭ˏྴȫ
ȁ࣭ၛ࢖໲੥܁Ȇ൐ނ࣭ၛฎ໤܁Ȇ൐ဢ໲ࡩ಺औȪ2005ාˑ࠮Ȅ඾ུˏྴȄ܀࣭˒ྴȫ
ȁނസఱڠ້௺଎੥܁Ȇނസ࣭ၛฎ໤܁಺औȪ2006ාˍ࠮Ȅ඾ུːྴȄ܀࣭˔ྴȫ
ȁఱ൐ݢܱැ໲ࡩȆ൐ނ࣭ၛฎ໤܁಺औȪ2006ාˑ࠮Ȅ඾ུˑȄ܀࣭˓ȫ
ȁ܀࣭٬֣঳಺औȪ2006ා˔࠮Ȅ඾ུˏȄ܀࣭ˑȫ
ȁނസ࣭ၛฎ໤܁಺औȪ2007ාː࠮Ȅ඾ུˏȄ܀࣭ˎȫ
ȁఱ൐ݢܱැ໲ࡩ಺औȪ2007ාː࠮Ȅ඾ུˏȄ܀࣭ˎȫ
ȁނസ࣭ၛฎ໤܁Ȇࣞ५঳Ȇୃா֭಺औȪ2008ා˔࠮Ȅ඾ུ14Ȅם࣭ˍȄ໣࣭1ȫ
17ȫ઀੩୼೭ষȶۧ໲߱උࡄݪ͈࣭षഎވခ͂ޗ֗എۺࡓ̞̾̀ͅȷȪȸີ५ఱڠ࣭ࢊޗ֗ȹల33࣢Ȅ2008ාȫȃ
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४ࣉ໲ࡃȪಕܱ̱̹͈͉͜ͅੰ̩ȫ
୞೓ୀ೒ȶჀ၊Ȇකᛚ͈حതུȷȪȸཧ๼ȹ201࣢Ȅ1970ාȫ
୞೓ୀ೒ȶකᛚ͈حതུȷȪȸ࣒जȆකᛚȹల5ےȶකᛚۧ໲໲ࡃȷȄఱ൐੄ๅ২Ȅ1992ාȫ
୞೓ୀ೒ȶಎ࣭ਔ༏੨ྦྷ௼ͅ؃̫ͥۧ໲͈߱උȷȪȸ߱തࢊ͂߱ത঩ၳȹల90ਨȄ1993ාȫ
୞೓ୀ೒ȶ୊ത͈࡙ܳȷȪಃോဉ༎ȸ඾ུۧলإঃაਨȹȄݦࡣ੥֭Ȅ1995ාȫ
઀੩୼೭ষȶ൐ͺΐͺڠ੅࢐ၠঃ̱͈͂̀ۧ໲߱උȷȪȸ૽໲شڠࡄݪ஽੥ȹ7ȶΈυȜΨςΔȜΏοῧ
ͺΐͺȷȄྶ౶ఱڠࢷ૽໲ఱڠȄ2009ාȄັܱͅ੆͓ͥอນࡔࣂͬਓ჏ȫ
઀ႅ༿ܰȶකᛚ໲ࡃͅحത̯̹ͦڙຊ͈ເ࣢͂ಕܱݞུ͍ཆ͈ࡣ߱ത͈͂۾߸ȷȪȸ߱തࢊ͂߱ത঩ၳȹల
100ਨȄ1997ාȫ
઀ႅ༿ܰȆୌఆࢼঊȶ܀࣭֒ం͈ڙຊ໲ࡃ಺औ༭࣬ȷȪȸ߱തࢊ͂߱ത঩ၳȹల107ਨȄ2001ාȫ
઀ႅ༿ܰȶ܀࣭̤̫ͥͅڙຊ໲ࡃ͈อࡉ̷͈͂փ݅Ƚ඾ུࡣ߱ത͈͂۾߸ȷȪȸಱ஛ڠ༭ȹల182ਨȄ2002ාȫ
઀ႅ༿ܰȸڙຊ໲ࡃࡄݪ൵აȪષȆಎȆئȆ༆ȫȹȪݦࡣ੥֭Ȅ2004ȡ 2005ාȫ
઀ႅ༿ܰȶ඾ུࢊ߱തນܱ̱͈͂̀ฒതȆਁത͈ইࡔȷȪȸݦࡣȹల53࣢Ȅ2008ාȫ
൥ུࢨຳȶࡣయಱ஛͈࡞ࢊ͂໲ল໲اȷȪȸ̭͂͊͂໲লȹȄಎ؇࢖ა২Ȅ1988ාȫ
ධཅᱝȆ၏હथȆጾࢨੌȶ܀࣭͈തഫ࢛̞࠭̾̀ͅȷȪȸ߱തࢊ͂߱ത঩ၳȹల107ਨȄ2001ාȫ
ධཅᱝȶ܀࣭ࡣయ࢛͈࠭ਅ႒̷͈͂་஗̞̾̀ͅȷȪȸ߱തࢊ͂߱ത঩ၳȹల118ਨȄ2007ාȫ
ઃڈඤୃࢬȶ;ͼΈσࢊ̤̫ͥۧͅ໲߱උȷȪ࣭षχȜ·ΏοΛίȶۧ໲ࡣๅ̷ུ͈͂਋ယȪ߱උȫȷ༭࣬੥Ȅ
ཤ٬ൽఱڠȄ2001ාȫ
Nguyen Thi OANHȶαΠ΢θۧ໲߱උ̞̾̀ͅȝȸ႘ධ Ă٢ȹͬಎ૤ͅȝȷȪ࣭षχȜ·ΏοΛίȶങୠ
࢐ၠȪ߱උȫ͂ۧলૂ༭ȷȄཤ٬ൽఱڠȄ2006ාȫ
ັܱȆ৫ৃ
ȁུࣂ͉Ȅີ५ఱڠޗူޗ֗́2004ා̥ͣ2007ා́͘ːܢٳ࣒̱̹ޗူࡔაȶ࡞ࢊ͂໲اȷȄ
ݞ͍ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐඾ུࢊڠඅਂ࣒݅́2005ා̥ͣ৾ͤષ̬̞̀ͥΞȜζȶ൐ͺΐͺڠ੅࢐
ၠঃ̱͈͂̀ۧ໲߱උȷ଼ͥ͢ͅضͬ൩̢͘Ȅ܀࣭ྶ౶ఱڠࢷ́ٳट̯̹࣭ͦष݈ٛȶΈυȜ
ΨςΔȜΏοῧͺΐͺȷȪ2008ා˕࠮ˑ඾ȫݞ͍రს౿ၑܿ੅ڠ֭؊ဥ඾ࢊࠏ͈́ڠ੅࣒׵
Ȫ2008ා12࠮11඾ȫ̤̫ͥͅอນࡔࣂͬ͂͜ͅȄ̷͈ࢃ͈౶ࡉͬح̢̀༞ഁ̱̹͈̜́ͤ͜Ȅ
̹͘شࡄ๯Ȇܖ๕ࡄݪBȪ٬ٸڠ੅಺औȫȶ࣭षഎণത̥ͣࡉ̹ۧল໲ا࠷̤̫ͥۧͅ໲߱උ
̞͈̾̀ͅ৘બഎࡄݪȷȪ2007ාȡ 2009ාȄయນȇ઀੩୼೭ষȫ͈ࡄݪ଼ض͈֚໐̜́ͥ͜ȃ
ȁ܀࣭ྶ౶ఱڠࢷ۾߸ڎպ໼͍ͅጾ௖৘୶୆Ȅଢ৘ఱڠࢷࢀ๼෋୶୆Ȅరს౿ၑܿ੅ڠ֭؊ဥ
඾ࢊࠏ۾߸৪໼͍ͅ၏ഛᯙ୶୆Ȅ۰଼़୶୆ͅఉఱ̈́ͥࢄ঑׳ͬೀ̞̹̭ܱ̱͂ͬȄ࢚̩̤ႛ
૭̱ષ̬ͥȃ
